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Mittheilungen u¨ber 3 neue, in der Berliner und der Bologneser Bibliothek aufge-
fundene und vom Fu¨rsten Boncompagni vero¨ffentlichte Briefe Lagrange’s. Der erste
Brief datirt vom 15. Januar 1801 und ist wahrscheinlich an Franz Theodor de la
Garde, Buchha¨ndler in Berlin, gerichtet. Es handelt sich darin nur um die Besorgung
von Bu¨chern; die einzige mathematisch-interessante Notiz betrifft Montucla’s gros-
ses Geschichtswerk. Im zweiten Briefe dankt Lagrange Laplace fu¨r die Uebersendung
der Abhandlung
”
Me´moire sur les approximations etc. Hist. d. l’Ac. 1782“ und u¨ber-
sendet die zweite Abhandlung
”
The´orie des variations se´culaires“ Berl. Akad. 1783,
1784. Der dritte Brief ist ein die Bologneser Akademie gerichtetes Dankschreiben fu¨r
die Ernennung zum Mitgliede derselben.
(Rezension von Felix Mu¨ller (1843–1928) im Jahrbuch u¨ber die Fortschritte der Ma-
thematik, Band 11. 1879)
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